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D r . J . H . Howe 
I n t h e d a y s w h e n t h e f i e r c e f i r e s o f t h e F r e n c h R e v o l u t i o n w e r e s p r e a d i n g 
c o n s t e r n a t i o n a n d t e r r o r t h r o u g h o u t E u r o p e a n d t h e w o r l d , a l e a d e r o f t h e f T e n o h 
A c a d e m y d e c l a r e d " I t i s a s o b e r i n g r e s p o n s i b i l i t y t o be e d u c a t e d men i n a d a y a n d 
i n a w o r l d l i k e t h i s * " S o m e t h i n g o f t h a t same a c k n o w l e d g m e n t o f r e s p o n s i b i l i t y 
a n d i t s i m p l i e d c o n f e s s i o n o f f a i l u r e m u s t , I b e l i e v e , r i s e t o e x p r e s s i o n t o d a y 
i n t h e h e a r t s o f t h o u g h t f u l m e n a n d w o m e n w h o h a v e e n j o y e d t h e p r i v i l e g e o f h i g h e r 
e d u o a t i o n . 
VPB l o o k o u t o v e r t h e f r o n t i e r s o f a w o r l d a t w a r t o d a y a n d c o n f e s s t h a t t h i s 
t r a g i c t h i n g n e e d n o t h a v e b e a n . We s e e t h e l i g h t s g o i n g o u t o n e b y o n e , a s n a t i o n 
a f t e r n a t i o n o f w h a t h a d b e e n f r e e m e n a r e t r a m p l e d u n d e r f o o t o f m o d e r n s l a v e -
d r i v e r s . '.7e s e e t h e p r i c e l e s s t r e a s u r e s o f l i f e , l i b e r t y a n d t h e p u r s u i t o f h a p p i n e s s , 
t h e h i g h a n d h o l y t h i n g s f o r w h i o h o u r f a t h e r s p a i d i n b l o o d a n d t e a r s , a n d w h i o h we 
i n o u r c o m p l a c e n c y h a v e b e e n t a k i n g f o r g r a n t e d ^ " I T * T ~ t h e m now t o r n f r o m t h e 
h e r i t a g e o f w h o l e n a t i o n s o f men i n t h e name o f some n e w o r d e r . And we s a y t o 
o u r s e l v e s a s d i d t h a t F r e n c h s c h o l a r t o h i s c o l l e a g u e s 1 5 0 y e a r s a g o " I t i s & 
s o b e r i n g r e s p o n s i b i l i t y t o b e e d u c a t e d men i n a d a y a n d i n a w o r l d l i k e t h i s . " 
C e r t a i n l y n o - o n e s p e a k i n g f o r a g r e a t u n i v e r s i t y t o d a y t o t h o s e a b o u t t o r e o e i v e 
t h e d e g r e e s o f t h e i r s e v e r a l a c c o m p l i s h m e n t s c o u l d i n g o o d c o n s c i e n c e u t t e r w o r d s o f 
easy c o n g r a t u l a t i o n o r p r o p h e s y d a y s o f c o m f o r t a n d a s s u r e d s u c c e s s . I n my s t u d e n t 
g r a d u a t i o n i n t h e m i d s t o f t h a t f i r s t V f o r l d W a r P r e s i d e n t Vim. P . F a u n c e o f B r o w n 
U n i v e r s i t y a d d r e s s i n g a c l a s s o f c o l l e g e g r a d u a t e s d e o l a r e d , " Y o u h a v e b e e n b o r n t o 
l i v e a n d s e r v e i n a v o l c a n i c a g e , a n d t h e r e i s n o t h i n g p a r t i c u l a r l y r e s t f u l a b o u t a 
v o l c a n o . N e v e r t h e l e s s , " h e c o n t i n u e d , " I h a d r a t h e r a t h o u s a n d t i m e s l i v e i n a 
v o l c a n i c a g e t h a n i n a g l a c i a l o n e , f o r a v o l c a n i c a g e i s c r e a t i v e . " ' f l e l l s u r e l y i t i s 
i n t h e m i d s t o f a v o l c a n i c a g e t h a t t h o s e o f y o u whom y o u r u n i v e r s i t y h o n o r s t o d a y , 
come t o y o u r c o m m e n c e m e n t a n d y o u r l a r g e r s e r v i c e . A n d s u r e l y i t i s t r u e t o d a y a s i t 
I 
- z -
has a l w a y s b e e n t r u e t h a t I n t h e c h a l l e n g e o f v o l c a n i c days t h e r e r e s t s t h e o p p o r t u n i t y 
f o r our l a r g e s t s e l f - f u l f i l l m e n t as w e l l as f o r a c r e a t i v e c o n t r i b u t i o n t o t h e b e t t e r 
w o r l d t h a t ought t o b e . 
I n the l i g h t o f t h e s e c o n s i d e r a t i o n s I make b o l d t o w i s h f o r e a c h o f y o u who 
graduate t o d a y no easy t a s k s , no c o m f o r t a b l e s e c u r i t y , b u t t h o s e q u a l i t i e s o f mind 
and s o u l w h i o h w i l l b r i n g you t o g r e a t o p p o r t u n i t i e s and s t a g g e r i n g r e s p o n s i b i l t i e s 
as w o r t h y s u c c e s s o r s t o t h e men who have b a t t l e d f o r r i g h t e o u s n e s s and t r u t h i n 
e v e r y v o l c a n i c a g e . Three g i f t s , among o t h e r s , I c o v e t f o r y o u and f o r t h e 
c i v i l i s a t i o n you w i l l h e l p t o b u i l d , - t h r e e g i f t s o f t h e e d u c a t e d mind t o t h e 
c i t i r e n s h i p o f t o d a y and tomorrow . 
" An Inward D i s c i p l i n e , - a c u l t i v a t i o n o f c h a r a c t e r t h a t makes us f i t t o 
l i v e w i t h a l l t h e c o m f o r t s and c o n v e n i e n c e s o f our modem d a y , and a b l e , i f need b e , 
to l i v e w i t h o u t t h e m , tfe a r e i n many ways a s o f t and c o d d l e d g e n e r a t i o n . '>fe need 
i r o n and endurance and t h e i n r a r d s t r e n g t h t o meet a l l t h e s t e r n demands o f war and 
the e v e n more e x a o t i n c t a s k s o f p e a c e . 
(2 ) - A n E n l i g h t e n e d P a t r i o t i s m . There i s a p a t r i o t i s m gone mad i n many c o u n t r i e s 
o f the w o r l d t o d a y , ffs need a w i s e r and a saner but a n o - l e s s - f e r v e n t l o y a l t y t o 
the t h i n g s f o r w h i c h o u r c o u n t r y , a t her b e s t , has a lways s t o o d . I t does make a 
d i f f e r e n c e who w i n s t h i s w a r . The d e s t i n y o f f r e e men f o r c e n t u r i e s t o come I s a t 
s t a k e . But i t a l s o makes a d i f f e r e n c e , when t h e war has been won , what we do about 
the p e a o e . In 1918 we won t h e w a r , b u t we l o s t the peace and so we have war a g a i n . 
We need t h e q u a l i t y o f e n l i g h t e n e d p a t r i o t i s m t h a t i s e q u a l n o t o n l y t o the t r a g i c 
demands of war but a l s o t o t h e monotonous and "hum-drum" b u t e q u a l l y i m p o r t a n t demands 
of p e a c e , 
(3) - , 'orld p e r s p e c t i v e . Yfr need f o r the w o r l d o f the f u t u r e a new " d e c l a r a t i o n 
o f i n t e r d e p e n d e n c e . " W i t h our s h r u n k e n d i s t a n c e s and our m u l t i p l i e d communicat ions 
no n a t i o n can e v e r l i v e u n t o i t s e l f a g a i n * I t behooves us who have s h a r e d some 
measure o f e d u o a t e d t h i n k i n g t o p i o n e e r i n b r i n g i n g t o mankind a r e a s o n a b l e and 
- 3 -
p r a c t i c a l d e s i g n f o r w o r l d l i v i n g w h i c h B h a l l n o t s a c r i f i c e t h e v a l u e s o f n a t i o n a l 
l i f e and c u l t u r e b u t w h i c h s h a l l g i v e t o a l l r a o e s the s t i m u l a t i o n and t h e s e c u r i t y 
o f a j u s t and c o o p e r a t i v e i n t e r n a t i o n a l o r d e r and t o a l l the sons o f men t h e b l e s s i n g s 
of paaoe and a f a i r chance once more a t the p r i v i l e g e ^ o f l i f e , l i b e r t y and t h e p u r s u i t 
o f h a p p i n e s s * 
